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La presente investigación tuvo como objetivo general: Proponer una 
estructura de costos de producción para determinar un precio justo de en la 
Comisión de regantes de Cayalti - 2014. Así mismo se formuló el siguiente 
problema: ¿De qué manera la propuesta de una estructura de costos de 
producción de semilla del cultivo de caña de azúcar permitirá determinar el 
precio justo en la comisión de regantes de Cayalti- 2014?, lo que nos ha 
llevado a plantear la siguiente hipótesis: si la propuesta de una estructura 
de costos en la producción de semilla del cultivo de caña de azúcar, 
permitirá determinar el precio justo en la semilla de caña de azúcar en la 
comisión de regantes en la ciudad de Cayalti. El presente trabajo de 
investigación se justifica debido a que después de la aplicación del análisis 
de los costos que se incurren, podremos presentar la propuesta de una 
estructura de costos para establecer un precio justo. En el desarrollo del 
presente trabajo se ha aplicado el método de la investigación aplicada- 
descriptiva. La población está conformada por los 90 pequeños productores 
quienes desarrollan todas las fases del proceso productivo. Para la 
recolección de datos se utilizó las técnicas de la entrevista, observación, 
encuestas. 
